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UN~P ~~~~Lg/~ran keusahawanan RM20,OOO 
KOTA KINABALU: Sejuml~ RM20,OOO Mesyuarat Lembaga Eksekutif, Bangunan 
G!!ran Keusabawanan diperuntukkan Univer- Canselori disini, hari ini (28 Mac 2018). 
siti Malaysia Sabah (VMS) bagi membantu Menurut Prof. Dr Ismail, daripadajumlah 
aktiviti keusahawanan di peringkat fakulti. geran yang diperuntukkan itu, setiap fakulti 
Tirobalan Naib Canselor (Hal Ehwal PeIa- menerima babagian sarna rata · iaitu mas-
jar dan Alumni) UMS, Prof. Dr Ismail Ali ing-masing mendapat RM2,OOO. 
berkata, geran tersebut bertujuan untuk ' "Justeru, saya berharap para dekan dapat 
menyuntlk budaya keusahawanan memantau dan mengarnbil penekanan serius 
berdasarkan bidang dan kepakaran yang ada di bagi memastikan aktiviti" keusahawanan di 
fakulti masing-masing. fakulti masing-masing berjalan lancar," tegas-
"Sebagai eontoh kepakaran yang boleh nya. 
memberi pulangan di Fakulti Kemanusiaan, Penyarnpaian geran kepada wakil setiap 
Seni dan Warisan (FKSW) adalab dari segi faku lti disempurnakan Timbalan Naib 
perkhidmatan produksi media seperti perc- Canselor 2(Akademik dan Antarabangsa), 
etakan, rekabentuk grafik, produksi filem, Prof. Dr. Rasid Mail. 
penghasiLan video, fotografi, busana, lukisan. Untuk rekod, penyaluran Geran Keusa-
seiamik dan area," katanya. hawanan itu merupakan inisiatif labatan Hal 
Beliau berkata demikian pada Majlis Ehwal Pelajar melalui Bahagian Latihan dan 
Pelancaran dan Penyampaian Geran Keusa- Pembangunan Keusahawanan (BLPK) UMS . 
hawanan kepada 10 Fakulti di UMS di Bilik - Bernama 
